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ネサンス」 34（jüdische Renaissance）である。 
そもそもブーバーにとって「ルネサンス」とは古典古代の思惟や言語形式への「回帰」
（Rückkehr）あるいは「古代の生活様式の刷新」ではなく、「再生」（Wiedergeburt）すな
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